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Coming Events 
FACULTY RECITAL 
MAC MORGAN, baritone 
Tuesday, April 21-8.30 P. M.-Concert Hall 
GLEE CLUB 
Thursday, April 23-8.30 P. M.-Concert Hall 
GREATER BOSTON YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA 
Sunday, April 26-3.00 P. M.--Jordan Hall 
COLLOQUIUM MUSICUM 
BELA BOSZORMENYI-NAGY 
Monday, April 27-8 .30 P. M.-Recital Hall 
CHAMBER MUSIC CONCERT 
Tuesday, April 28-8 .30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
WILMA THOMPSON, mezzo-sopra1&0 
Sunday, May 3-8.30 P. M.-Concert Hall 
COLLOQUIUM MUSICUM 
BELA BOSZORMENYI-NAGY 
Monday, May 4-8.30 P. M.-Recital Hall 
-
BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
presents 
BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONIC BAND 
Thursday, April 16, 1964 
8.30 P.M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
LEE CHRISMAN, conductor 
Douglas Jackson, associate conductor 
PROGRAM 
Toccata Girolamo Frescobaldi-Slocum 
Concerto for Trombone N. Rimsky-Korsakov-Nallin 
Allegro vivace 
Andante cantabile 
Allegro 
(Played without pause) 
Suite in E-flat 
Chaconne 
Intermezzo 
March 
DAVID BARGERON, trombone 
DouGLAS JACKSON, conductittg 
Huntingtower Ballad 
Canzona 
Adagio and Samba 
Symphony No. 3 
Allegro energico 
Adagio 
Allegretto 
Allegro con brio 
INT BR MISSION 
RODERICK FERLAND, saxophone 
Gustav Holst 
Ottorino Respighi 
Peter Mennin 
Maurice Whitney 
Vittorio · Gia~nini 
- -
• -
• 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC BAND 
LEE CHRISMAN, conductor 
DouGLAS JACKSON, associate conductor 
Flute 
Margaret May 
Malcolm Gibb 
Stephen Osofsky 
Betsy Leland 
Alan Churchill 
Susan Beader 
Sheila Nelson 
Oboe 
Jeffrey Flagg 
Ellen Kantzler 
Clarinet 
James Wasko 
Lind~.Dow 
Jerrilyn Miller 
Blaine Sprout 
Leonard Sharon 
Robert Hanson 
Alan Cagan 
Linda Trexler 
John Turner 
Michael Monaghan 
Beverly St. Laurent 
George Balf 
Bass Clarinet 
Jonathan Greene 
Alto Saxophone 
Roderick Ferland 
Charles Evans 
Rupert Simms 
Tenor Saxophone 
Michael Pessia 
Baritone Saxophone 
Donald Amoroso 
Bassoon 
Linda Upper 
Rosalind Knowles 
Betsy Leland, librarian 
Margaret May, librarian 
David Bargeron, manager 
Dennis Brown, manager 
· Cornet 
Harold Fiske 
Theodore Haines 
John Whitney 
Peter Chapman 
. Eugene Langdoc 
William Meehan 
Trumpet 
Peter Ross 
Eric Church 
Horn 
Leslie Saffer 
Robert Gloff 
Margaret Repp 
Daniel Hay 
Constance Horgan 
Richard Jones 
Dorann Kirp 
Trombone 
David Bargeron 
John Woker 
Eric Stem 
John Swan 
Baritone 
Thomas Kruczek 
Tuba 
Vernon Miller 
Richard Studney 
Vernon Carlson 
Percussion 
Dianna Gamm 
Miller Jamrog 
Dennis Brown 
John Erskine 
Lee Parmenter 
Band Staff 
Richard Studn ey, manager 
Roderick Ferland, president 
David Bargeron, Yice-president 
Betsy Leland, secretary 
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